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EDITORIAL 
Tras un proceso de participación continua y activa por parte de un grupo 
de profesores y estudiantes del programa de Sociología de la Universidad del 
Atlántico. Se propuso la creación de Collectivus, Revista de Ciencias Sociales, 
cuyo objetivo es contribuir a la difusión de investigaciones. Todo ello en el 
marco del entendimiento de los valores de cohesión social, territorial y 
económica, a partir de la convergencia de distintas disciplinas.   
 El primer número que se presenta a continuación, contiene seis (6) 
artículos de la primera convocatoria de tema abierto. Los principales temas 
giraron en torno a la sociología del conflicto, cultura política, educación, 
población y territorio y filosofía marxista. Los artículos presentados, dan cuenta 
del aporte al conocimiento multidisciplinariamente sobre problemas específicos. 
Trabajados multiescalarmente (local, regional, nacional e internacional); 
asimismo que, de las dinámicas y características principales de distintos 
fenómenos sociales en Latinoamérica, como son los cambios democráticos, la 
construcción de imaginarios sociales y la relación sujeto-territorio. Igualmente, 
se evidencia el análisis teórico y epistemológico de corrientes importantes para 
las ciencias sociales como son los enfoques socio-críticos, la sociología del 
conflicto y la filosofía marxista.  
 El artículo ―El orden social en perspectiva sociológica‖ del autor Luis E. 
Blacha, propone establecer un diálogo argumentativo-crítico de acercamiento 
entre las perspectivas sociológicas clásicas y contemporáneas. A partir de la 
precisión de las relaciones de poder por medio de la socialización, con el 
fundamento de poder desde la perspectiva weberiana y la influencia de la elite 
del poder de Wright Mills. A continuación, reconstruye el vínculo entre el sujeto 
moderno y el establecimiento de las instituciones administrativas racionales del 
Estado. Y Por último, aborda, el vínculo entre la sociología de la Cultura de 
Pierre Bordieu y la gubernamentalidad de Michel Foucault, como aspecto 
práctico de las interacciones sociales, combinando poder y capital cultural.  
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 Continuando con el aporte de la producción sociológica presente en este 
número, el artículo titulado ―El pensamiento de Orlando Fals Borda con relación 
al papel político de los movimientos sociales‖ escrito por Blas Zubiría Mutis, 
plantea un marco de reflexión y análisis para las Ciencias Sociales Críticas. 
Destacando como hilo central la valoración del pensamiento del maestro 
Orlando Fals Borda, quien consideraba que los movimientos sociales podían 
jugar un papel político en los países latinoamericanos. En lo que se refiere a la 
lucha democrática del poder, siendo la IAP, el sustrato científico de su tesis. A 
partir de la creación intelectual y la práctica endógena de los pueblos del Tercer 
Mundo. Igualmente, el artículo propone una evolución del pensamiento de Fals 
Borda, al considerar los movimientos sociales como alternativas de poder 
diferentes de los partidos políticos.  
 Dainzú López De Lara, autora del artículo sobre ―Cuatro factores 
internacionales para el cambio democrático en México (1990-2006)‖. 
Demuestra como la intervención de cuatro factores internacionales o externos 
(Estados Unidos, la ONU, la OEA y la Unión Europea) han inducido o 
influenciado el cambio democrático en México. Lo anterior en un contexto 
permeado por las dinámicas de la globalización que legitiman estas 
intervenciones, teniendo en cuenta que el tránsito de gobiernos autoritarios a 
gobiernos ―democráticos‖ es fundamental para la apertura económica y política, 
fortaleciendo el mercado global y la interdependencia entre Estados. 
  El artículo ―Aportes para el estudio del territorio: Los Nahuas de 
Zongolica Veracruz‖ realizado por las autoras Martha Inés Flores Pacheco y 
Sofía Larios León. Presenta los avances de la revisión teórica del proyecto de 
investigación titulado ―Políticas sociales y pueblos indígenas: turismo y 
patrimonio histórico, cultural y natural de la Región de las Montañas, 
Veracruz”, citado artículo, reflexiona sobre la visión Nahua del territorio. 
Alrededor de tres ejes principales: Patrimonio histórico, cultural y natural étnico; 
proyectos turísticos y políticas sociales; y derechos indígenas. Como aporte del 
estudio del territorio destacan la conversión de los territorios pertenecientes a 
pueblos indígenas en territorios turísticos, lo cual genera una mercantilización 
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del paisaje y la cultura, relegando la participación local en los procesos de 
planificación y desarrollo turístico. 
  ―Acercamiento teórico a la incidencia de los imaginarios sociales del 
municipio de Sapuyes (Nariño) en el desarrollo de la competencia 
argumentativa escrita‖, artículo realizado por las autoras Amanda Cardona 
Hernández y Carolina Narváez Pantoja. Muestra el avance de la investigación 
llevada a cabo con estudiantes de básica secundaria de la Institución Educativa 
Agropecuaria La Floresta del Municipio de Sapuyes. Cuyo propósito es 
desarrollar la competencia argumentativa escrita por medio de los imaginarios 
sociales, rescatando la comunicación de la escritura. Para ello, las autoras dan 
cuenta del contexto de la investigación, los imaginarios sociales y la 
argumentación escrita, y el marco epistemológico de la investigación. Los 
resultados revelan la integración de la competencia argumentativa escrita con 
los imaginarios sociales para el desarrollo de habilidades y destrezas 
comunicativas de los estudiantes.  
 Por último, el artículo de Marvin Estrada López acerca de ―La 
enajenación del trabajo en los manuscritos económico-filosóficos de 1844 de 
Karls Marx‖. Establece el análisis de la idea de trabajo enajenado, al igual que, 
la descripción de cuatro expresiones presentes en los Manuscritos filosóficos 
de Karl Marx de 1844: Enajenación del producto, alienación de la actividad 
productiva, enajenación de la espacie humana y la enajenación de los demás 
seres humanos.   
 Como bien, puede leerse líneas arriba, el primer número aquí 
presentado, da cuenta del aporte al conocimiento desde distintas disciplinas: 
Sociología, Antropología, Ciencias Políticas, Educación y Filosofía, resaltando 
el interés de Collectivus, Revista de Ciencias Sociales en contribuir a la difusión 
de los estudios realizados desde la multidisciplinariedad. 
